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Shin KusoTA; Three mammalian species recently found as road-kills along a seaside road 
on the Shirahama Peninsula, Wakayama Prefecture, Japan 
和歌山県白浜半島をめぐる海岸道路およびその付近の
海岸道路で，最近， 3種類の晴乳類，ニホンアナグマ
Metes meles anakuma TEMMINCK，ホンドタヌキ Nye-
tereutes lうrocyonoidesviverrinus TEMMINCK，チョウセン







































Fig. I. Locations where road-killed specimens of three 
species of mammal were found along the seaside 
road of the Shirahama Peninsula, Wakayama 
Prefecture, Japan （①：Metes metes anakuma；②： 
Nycter.仰 tesproり側oidesviverrinus：，③： Mustela 
sibirica coreana), and the place from which a 
dead Japanese marten （④： Martes metampus 
metampus) was reported by HosooA et at. 
(1998). SMBL: Seto Marine Biological Labo-
ratoηT. 
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